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 Struktur modal merupakan sebuah pertimbangan antara 
penggunaan dana eksternal yang berupa utang jangka pendek dan 
utang jangka panjang atau penggunaan dana internal yang terdiri dari 
saham preferen dan saham biasa. Struktur modal ini mempunyai 
tujuan untuk memastikan biaya modal yang paling rendah sehingga 
dapat mencapai keuntungan yang maksimal bagi pemegang 
saham.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan menguji 
likuiditas, profitabilitas, dan tarif pajak terhadap struktur modal. 
 Penelitian dengan variabel dependen Struktur Modal mungkin 
sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti lain tetapi, dalam 
penelitian ini digunakan variabel independen yang berbeda-beda dan 
menggunakan sektor industri yang berbeda dari penelitian-penelitian 
sebelumnya. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di BEI untuk periode 2011-2016 sebagai sampel yang 
akan digunakan. Di dalam penelitian ini akan dibuktikan pengaruh 
Likuiditas, Profitabilitas, dan Tarif Pajak terhadap Struktur Modal. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 
dalam melakukan pengambilan sampelnya. Regresi yang dipilih 
dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Dalam penelitian 
ini data-data yang diperoleh adalah data sekunder dengan data 
dokumentasi yaitu laporan keuangan perusahaan. 
 Pada penelitian ini variabel profitabilitas dan tarif pajak terbukti 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel struktur modal. 
Untuk variabel likuiditas memiliki pengaruh signifikan tetapi, arah 
pengaruhnya bernilai negatif sehinga tidak sesuai dengn hipotesis 
penelitian. Sehingga disimpulkan bahwa variabel likuiditas, 
profitabilitas, dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh siginifikan 
terhadap variabel struktur modal. 
  





 Capital structure is a consideration between the use of external 
funds in the form of short-term debt and long-term debt or the use of 
internal funds consisting of preferred stock and common stock. This 
capital structure aims to ensure the lowest capital cost so as to 
achieve maximum profit for shareholders. This study aims to analyze 
and test liquidity, profitability, and tax on capital structure. 
 The research with the dependent variable of Capital Structure 
may have been done quite a lot by other researchers but, in this study 
used different independent variables and using different industry 
sectors from previous studies. This study uses mining companies 
listed on the BEI for the period 2011-2016 as the sample to be used. 
In this research will be proved the influence of Liquidity, 
Profitability, and Tax on Capital Structure. In this research using 
purposive sampling method in doing sampling. The regression 
chosen in this research is multiple linear regression. In this study the 
data obtained is secondary data with data documentation of the 
company's financial statements.  
 In this study, profitability and tax variables proved to have no 
significant effect on capital structure variable. For liquidity 
variables have a significant influence but, the direction of influence 
is negative so that it is not appropriate dengn research hypothesis. It 
is concluded that the liquidity, profitability, and tax variables have 
no significant effect on capital structure variable.   
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